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Conte 
Hi ha un moment,
just abans d’arrencar a volar 
que dubta. 
No sap si vol trobar-se 
a tants metres d’altura 
sol. 
A mi també em passa, 
com a l’ocell, pare. 
Però això, a tu, no t’ho diré mai. 
P. D. Per als pares que ens ensenyen a 
ser ocells.  
Ocells
Ens vas ensenyar a mirar el cel, a 
entendre la seva immensitat, sabent-
nos sempre petits i alhora plens. En 
aquella època hi creia persones, als 
estels, persones que ens estimaven i 
ens espiaven els camins i les decisions, 
com si fossin amulets. Amb el pas 
del temps hem après a unir els punts, 
com en els jocs de dibuixar, però les 
respostes científiques no han guanyat 
encara lloc al que volem creure. I sí, 
n’entenem els fenòmens, el canvi 
d’estacions i la rotació de la lluna; 
però seguim llançant preguntes al cel, 
esperant que ens contesti l’Univers. 
Demanem desitjos, somiem cap a dalt, 
mirem amunt quan pensem... El cel 
se’ns fa ample i en sabem desaprendre, 
perquè així és com volem sentir la vida: 
desbordant i amb llum arreu. 
Per anar amunt, per pensar lluny.
Alba Ruiz Bautista
cel obert 
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Ocells. Il·lustració d’Anna Moreno.
